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MODAL SOSIAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR 
S.K. Poerwani1 
ABSTRACT 
This article was canied out from SHEEP Foundation study in social health capital of Kabupaten Aceh Timur (social 
capital is asset owned by communities or district area) in the year 2006. The characteristik of this study was a crossectional 
· study and analysed descriptive. It was done in period time from August - November 2006. Data were collected primary 
data obtained by interv1ew to 1) public (cadres, including religion staying in from service scope SHEEP), 2) to some 
staf from puskesmas and the line of its (the supporting service SHEEP. 3) some health service program organizers of 
East Aceh Public Health Service. While secondary data were obtained from documents for such as from BPS Kab Aceh 
Timur, Hospital Langsa, Din as labour Kab Aceh Timur, Diknas Kab Aceh Timur and from Public Health Service Kab Aceh 
Timur (through Ka-Dinkes). The variables were being studies are a) The Policy of local government Kab Aceh Timur, b) 
Demografie, c) Health facilites including Health Personnel, d) Coverage of Health Services, e) disease pattern and f) the 
role of communities in health area. Finding obtained at its (the core for a period of forwards development of health of East 
Aceh sub- province has vision and mission, "makes Public Aceh healthy east of the year 201 0", through improvement the 
knowledge of communities in health and fufilled the health facilities. Thereby, it is expected that development of health of 
East Aceh can provide certifiable service, quickly, reached and having Islamic nuance. 
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PENDAHULUAN 
Kabupaten Aceh Timur, Kota Admininstrasi 
Langsa serta Kabupaten Aceh Tamiang merupakan 
p1ntu masuk ke Provmsi NAD dari Prov1nsi Sumatera 
Utara (sek1tar 503 km dari lbukota Banda Aceh). 
Luas Kabupaten Aceh Timur adalah 6.040.60 km2. 
Kabupaten ini terletak dian tara Lin tang Utara: 03°53' 
5°,15" dan Lintang Selatan: 9r15'98,12". Curah 
hujan rata-rata adalah 578 mm per tahun, dengan 
suhu berkisarantara 26-36° C (BPS Kab.Aceh Timur 
2005) 
Kabupaten Aceh Timur berbatasan secara 
langsung di sebelah Utara dengan Selat Malaka, di 
sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan 
Kota Langsa, di sebelah Selatan dengan Kabupaten 
Aceh Tenggara dan di sebelah Barat berbatasan 
dengan Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tengah. 
Secara geografis daerah ini merupakan dataran 
rendah , dengan ketinggian rata-rata 0-308 m dari 
permukaan laut. Dari gambaran di atas, tentunya 
potensi yang dapat diandalkan adalah pertanian. 
Kabupaten Aceh Timur, terdiri dari 21 kecamatan, 
487 desa, 1 kelurahan, jumlah penduduk 316 536 
jiwa tersebar di 69.286 rumah tangga di 487 desa 
di 21 kecamatan dengan kepadatan penduduk 
52/km2. Distribusi penduduk menurut jenis kelamin 
adalah 159,934 laki-laki dan 156,602 perempuan. 
Sedangkan tingkat laju pertumbuhan penduduk 
dari tahun 2001 hingga 2004 menunjukkan adanya 
perbedaan yang menyolok {3,76-0,40-7,69 dan 
1 ,67). Sedangkan jumlah KK Miskin di Kabupaten 
Aceh Timur berdasarkan informas1 Dinas Kesehatan 
Kabupaten Aceh Timur tahun 2005 berjumlah 47 536 
keluarga dan semuanya memperoleh pelayanan 
kesehatan, kecuali pelayanan untuk bayi dari keluarga 
miskin belum 100%, baru mencapai 73,51%. Dalam 
tahun yang sama jumlah penduduk yang terlindungi 
dengan jaminan pemeliharaan kesehatan berJumlah 
14.122 penduduk (4,54%) dari JUmlah penduduk Kab. 
Aceh Timur (311 .141) dalam bentuk ASKES Bentuk 
lain seperti Bapel dan Pra Bapel JPKM. Jamsostek, 
Kartu Sehat dan Dana Sehat ternyata tidak d1temui. 
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